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При производстве судебно-товароведческой экспертизы непродовольственных то-
варов возникают вопросы при определении стоимости «некомплектных товаров». 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации продавец обязан 
передать покупателю товар, соответствующий условиям договора купли-продажи о ком-
плектности, а при отсутствии в договоре такого условия комплектность товара определяет-
ся обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 478). 
Продавец обязан передать покупателю определенный набор товаров в комплекте (комплект 
товаров), если это предусмотрено договором купли-продажи; если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства, продавец обязан пере-
дать покупателю все товары, входящие в комплект, одновременно (ст. 479). 
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На практике при исследовании некомплектного товара, как правило, отсутствуют 
сведения о комплекте/комплектности товара, предусмотренные условиями договора, как 
и сам договор, а также иная документация на товар. Торгующими организациями устанав-
ливается цена за комплект товара, при этом не выделяется стоимость отдельных предме-
тов и частей, входящих в его состав.
Понятия комплект и комплектность товара следует различать. Под комплектом то-
вара понимается полный набор предметов, отвечающих определенному назначению, под 
комплектностью – наличие в товаре всех частей (деталей), которые входят в его состав 
согласно нормативно-технической документации (ГОСТ, ТУ, паспорт на изделие и т.п.) и 
без которых товар не может быть использован по назначению.
Нередко в экспертной практике возникает вопрос об определении стоимости неком-
плектной посуды.
Ассортимент посуды многообразен. Посуда подразделяется: 
– по материалу – на керамическую (фарфоровую, фаянсовую, майоликовую), сте-
клянную, пластмассовую и металлическую (мельхиор, серебро, нержавеющая сталь);
– по назначению – на столовую, чайную, кофейную, посуду для специй, кухонную 
(для хранения продуктов, подачи пищи к столу), хозяйственную посуду;
– по комплектности – на штучную, парную, наборы, комплекты, приборы, сервизы, 
гарнитуры.
Штучная посуда – посуда различного назначения, изготовленная из металла, стек-
ла, керамики, пластмассы, комплектуется в зависимости от вида деталями (сеткой, ре-
шеткой, подставкой, крышкой и т.д.). Штучная посуда комплектуется деталями в соответ-
ствии с НТД.
При определении снижения стоимости некомплектной штучной посуды производит-
ся перерасчет, исходя из следующего примерного соотношения стоимости частей штуч-
ной посуды, наличие которых обусловливает ее комплектность по НТД: крышка – 15–20%, 
изделие – 80–85%. В таблице 1 приведены виды штучной посуды, комплектуемой крыш-
ками в соответствии с ГОСТ 20558-82, а также примерное соотношение стоимости частей 
(деталей) штучной посуды. 
Таблица 1
Наименование видов 
штучной посуды
Комплектующая 
деталь (крышка)
Соотношение стоимости частей 
штучной посуды, %
изделие крышка
Столовая посуда из керамики, стекла: 
масленка + 80 20
ваза для жидкой пищи (супница, 
крюшонница)
+ 80 20
пельменница (блинница) + 80 20
Чайная (кофейная) посуда из металла, керамики, стекла: 
сахарница + 85 15
чайник + 85 15
самовар + 85 15
кофейник + 85 15
Посуда для специй из керамики, стекла: 
горчичница (хренница) +
Кухонная посуда (для хранения продуктов, подачи пищи к столу) из керамики, стекла, пластмассы, металла: 
банка + 85 15
сырница + 80 20
икорница ±* 80 20
судок ±* 85 15
бочонок ±* 85 15
бидон + 85 15
Прочая посуда из металла, керамики, стекла: 
чайница + 85 15
штоф пробка 85 15
бутылка пробка 85 15
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Кухонная посуда для приготовления пищи из металла: 
кастрюля + 80 20
сковорода ±* 80 20
Хозяйственная посуда из металла: 
ведро для воды ±* 80 20
бак для белья + 80 20
бак для воды + 80 20
* Может комплектоваться крышкой. 
Парная посуда – чайная или кофейная посуда из керамики или стекла, составляю-
щая пару (чашка с блюдцем). 
При определении снижения стоимости некомплектной парной посуды производится 
перерасчет, исходя из следующего примерного соотношения стоимости отдельных пред-
метов парной посуды: чашка – 60%, блюдце – 40%.
Набор посуды – совокупность посуды одного вида. Выпускаются наборы кухонной, 
столовой, чайной и другой посуды из керамики, стекла или металла (набор кастрюль, та-
релок, стаканов и т.д.). 
Комплект посуды – совокупность посуды нескольких видов одного назначения. Вы-
пускаются комплекты посуды для подачи напитков, соков, вина из керамики или стекла 
(комплект: графин и стаканы; штоф и рюмки).
При определении снижения стоимости неполного комплекта посуды производится 
перерасчет, исходя из следующего примерного соотношения стоимости входящих в него 
отдельных предметов: комплект посуды на 6 персон из 7 предметов (кувшин и 6 стаканов): 
стакан – 5%, кувшин – 70%; комплект посуды на 4 персоны из 5 предметов (штоф и 4 рюм-
ки): рюмка – 5%, штоф – 80%.
Прибор – совокупность посуды нескольких видов одного назначения для индивиду-
ального использования (прибор детский, состоящий из миски, тарелки мелкой, кружки). 
При определении снижения стоимости некомплектного прибора для индивидуаль-
ного пользования производится перерасчет, исходя из следующих примерных соотноше-
ний стоимости входящих в него отдельных предметов: миска – 50%, тарелка мелкая – 28%, 
кружка – 22%.
Сервиз – совокупность столовой, чайной или кофейной посуды из керамики, содер-
жащая обязательные ее виды для определенного числа человек (4, 6 или 12 персон).
Гарнитур – совокупность столовых, чайных или кофейных сервизов, наборов или 
комплектов, объединенных единым стилевым решением (чайно-кофейный гарнитур).
Состав сервизов и гарнитуров ГОСТом не регламентируется. Сервизы выпускают-
ся на 4, 6 и 12 персон. Количество предметов, входящих в состав сервизов, варьируется. 
Сервизы столовые на 6 персон обычно комплектуются 30, 37, 49 предметами; на 12 персон 
– 68, 71 предметом. Чайные и кофейные сервизы на 6 персон обычно комплектуются 14, 
15, 20, 27 предметами; на 12 персон – 27, 40, 51 предметом.
При определении снижения стоимости некомплектного сервиза проводится пере-
расчет, исходя из примерного соотношения стоимости отдельных предметов сервиза. В 
таблицах 2 и 3 приведены наиболее распространенные составы столовых и кофейных сер-
визов на 6 и 12 персон и примерное соотношение стоимости отдельных предметов, входя-
щих в состав сервизов.
Состав столовых сервизов на 6 персон из 37 предметов и на 12 персон из 71 пред-
мета и примерное соотношение стоимости отдельных предметов, входящих в состав сер-
визов, представлены в таблице 2. 
Таблица 2
Наименование изделий
Диаметр, 
мм
Емкость, 
мл
Сервиз на 6 персон, 
37 предметов
Сервиз на 12 персон, 
71 предмет
количество стоимость, % количество стоимость, %
Блюдо круглое 300–320 – 1 10 3 3,6 (10,8)*
Блюдо овальное 300–320 – 1 7 1 4
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То же 350–400 – – – 2 6 (12)*
Ваза для супа – 2300–3800 1 15 1 8
Горчичница (хренница) – 100–300 2 2 (4)* 4 1,1 (4,4)*
Масленка на поддоне – 250 1 5,5 2 3 (6)*
Перечница, солонка – – 2 0,7 (1,4)* 4 0,5 (2)*
Подливочник-соусник – 400–500 1 2,5 1 1,4
Подставка под соусник 
(тарелка мелкая)
170 – 1 1 1 0,5
Салатник 230–250 1300–1900 2 5,5 (11)* 2 3 (6)*
Селедочница 230–240 – 1 3 2 1,4 (2,8)*
Тарелки глубокие 210–240 – 6 2,1 (12,6)* 12 1,2 (14,4)*
Тарелки мелкие 170–180 – 6 1 (6)* 12 0,5 (6)*
То же 190–210 – 6 1,5 (9)* 12 0,8 (9,6)*
То же 220–240 – 6 2 (12)* 12 1 (12)*
* За общее количество предметов, входящих в состав сервиза. 
Состав кофейных сервизов на 6 персон из 15 предметов и на 12 персон из 27 пред-
метов и примерное соотношение отдельных предметов, входящих в состав сервизов, 
представлены в таблице 3. 
Таблица 3
Наименование изделий Емкость, мл
Сервиз на 6 персон, 
15 предметов
Сервиз на 12 персон, 
27 предметов
количество стоимость, % количество стоимость, %
Чайная пара (чашка с блюдцем) 100 6 10 (60)* 12 6,25 (75)*
Кофейник 1000–1200 1 20 1 12
Сахарница 400–500 1 12 1 8
Сливочник 300 1 8 1 5
* За 6 и12 чайных пар (чашка с блюдцем). 
Решение вопроса о комплекте/комплектности различных непродовольственных то-
варов обладает определенной спецификой, поэтому задача определения снижения стои-
мости некомплектного товара актуальна и для других товарных групп.
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